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ENDRING AV LOV AV 3. J UNI 1983 NR. 40 OM SALTVANNSFISKE M. V. 
Da noe a v lovteksten i § 7 i J-10-89 ved en feil er falt ut, v il 
Fiskeridirektøren gjenta meldingen i sin helhet. 
Ved kongelig resolusjon av 23. desember 1988 er det gjort 
følgende endringer i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m.v.: 
I 
§ 1 første ledd bokstav c) skal lyde: 
I farvann under fremmed stats fiskerijurisdiksjon dersom det 
fiskes eller drives fangst med norsk fartøy, men bare for så vidt 
gjelder kapitlene II, III, X og § 24. Kongen kan bestemme at også 
andre deler av loven skal gjelde for norske fartøy i slike 
farvann. 
§ 1 fjerde ledd (nytt) siste punktum skal lyde: 
I forskrift fastsatt etter kapittel II kan også bestemmes at § 11 
skal få tilsvarende anvendelse . 
§ 4 (nytt) annet ledd skal lyde: 
Departementet kan bestemme at en del av totalkvoten for den 
enkelte bestand fastsatt etter § 4, skal leveres for tilvirkning 
v ed landanlegg i bestemte distrikt. Av totalkvoten kan det 
avsettes bestemte kvanta til bestemte tidsrom og til bestemte 
grupper av fartøy. 
Annet ledd blir nytt tredje ledd. 
§ 4 (nytt) tredje ledd skal lyde: 
Uten tillatelse av departementet må ingen sette ut organismer og 
lev ende rogn i fjorder og havområder. Tillatelse til utsetting 
kan gis v ed forskrift for visse organismer og for bestemte 
områder eller ved enkeltvedtak. 
§ 5 tredje og fjerde ledd skal lyde: 
Fartøy enes kvote kan fastsettes på grunnlag av fartøyenes 
størrelse, lastekapasitet og sysselsetting ved tilvirkning av 
fangsten om bord og i land. Kvoten kan også fastsettes 
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Kvoter til fartøyer som driver fis ke eller f angst med s a mme 
redskap kan for en seso ng fastsettes på grunnlag a v en samlet 
kvote i f l ere kvoteregul erte f iskerier . Det ka n videre f asts ettes 
f angstbegrensning e l ler utelukkelse f ra en ke lte kvoteregulerte 
f iskerier når fartøyene i andre fiskerier saml et få r en rime l ig 
f angs t o r dn ing. 
§ 5 a (ny) skal l yde: 
Spesielle kvoteordninger. 
Som ledd i en tilpassing av trålerflå ten til ressurssituasjonen , 
kan t o tal kvoten deles i et antal l like kvoter som kan være større 
enn antall deltakende fartøy i v edkommende fartøygrupper. Slike 
kv oter benevnes som enhetskvoter og kan fordeles ulikt på de 
del takende fartøy innen gruppen. Departementet gir nærmere 
fors krifter om fastsettelse og fordeling a v enhetskvoter. 
§ 7 første ledd første punktum skal lyde: 
Ov erskrider et fartøy den fangstmengde som er fastsatt i medho l d 
a v § 5, § 5 a og § 6, tilfaller merfangsten eller dens verd i den 
salgsorganisasjon som førstehåndsomsetningen av fangsten er lagt 
til. 
§ 8 tredje ledd første punktum skal lyde: 
Kongen kan fastsette at det skal være adgang til å drive 
trålfiske med norsk fartøy inntil en nærmere fastsatt tonnasje i 
området mellom 4 og 12 nautiske mil utenfor grunnlinjene over 
andre deler av kyststrekningen enn nevnt i annet ledd, når fisket 
har til formål å skaffe fangst eller fangstprodukter til 
bearbeidelse ved anlegg i Norge eller for å skaffe fersk fi s k til 
lev ering i Norge . 
§ 11 skal lyde: 
Utnytting og utkast. 
Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser i denne lov eller 
bestemmelser gitt i medhold av denne lov skal straks sl i ppes på 
sjøen . 
Departementet kan påby ilandføring av død eller døende fisk og 
forby utkast a v fangst og fiskeavfall. 
Blir død e l ler døende fisk fanget i strid med bestemme l ser i 
denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av denne lov, 
i landført frivillig eller etter påbud, tilfaller fangsten eller 
dens verdi vedkommende salgsorganisasjon. Vedtak om det treffes. 
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a v Fiskeridirektoratet. Departementet kan gi forskrift om ~ t 
salgsorganisasjonen kan gi vederlag f or omkostningene nar d et er 
å penbart at fangsten ikke var ti l si ktet. § 7 f j erde ledd f~ r 
tilsvarende anvendelse. 
§ 12 ska l l yde: 
Forbud mot omsetning. 
Det er forbudt å motta eller omsette fangst som er tatt i s trid 
med bestemmelser i denne lov eller bestemmelser gitt i medhold a v 
denne lov. Omsetning er likevel tillatt når Fisker i direkt o ratet 
har truffet vedtak etter § 11 om at fangsten tillfaller 
salgsorganisasjonen. 
Av kontrollmessige grunner kan departementet forby import av 
fangst tatt utenfor norsk fiskerijurisdiksjonsområde i den tid 
det er forbudt å omsette fangst etter denne paragraf. 
§ 21 første ledd skal lyde: 
Det er forbudt å drive fiske med trål eller snurrevad nærmere enn 
en nautisk mil fra utsatt fiske- eller fangstredskap eller merke 
for slike redskap eller fartøy som driver garn- eller linefiske. 
§ 35 annet ledd skal lyde: 
Forskrift fastsatt etter første ledd kan av minst 10 deltakere i 
en redskapsgruppe som er representert i utvalget, eller a v minst 
5 av en redskapsgruppe som ikke er representert i utvalget, 
påklages til Fiskeridirektoratet innen 2 uker etter ikrafttreden. 
Klagen har ikke oppsettende virkning. 
§ 43 skal lyde: 
Bevisbyrderegler. 
Er det voldt skade på drivende eller faststående redskap, har 
trål- og snurrevadfiskere som samtidig har trålet eller drevet 
snurrevadfiske på feltet, bevisbyrden for at de ikke er årsak til 
skaden, med mindre omstendighetene avgjort taler imot at slikt 
bevis blir krevd. 
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Fiskeridirektoratet skal under sin kontrollv irksomhet gis 
uhindret adgang til fartøy, foredlingsan l egg, lagerbyg ninq og 
havneområde. Ansvarshavende for fartøy og slike anlegg sk~l gi 
Fiskeridirektoratet nødvendig bistand og opplysninger, legqe fram 
relev ante gjenstander og dokumenter m.m., bekrefte kopier og 
tillate merknader om overtredelser i fangstdagboka, motta}:journal 
og liknende . Fartøy kan stanses for undersøkelse. 
Fiskeridirektoratet kan om nødvendig kreve hjelp av politiet for 
å få utført kontrollen. § 47 tredje ledd får tilsvarende 
anvendelse. 
§ 47 tredje ledd skal lyde: 
Inspektører kan plasseres om bord for inspeks j onsoppdrag. 
' fødvendig kost og losji skal gis på fartøyets kostnad. 
Inspektøren skal uten vederlag gis adgang til å nytte radio og 
annet kommunikasjonsutstyr. 
II 
I lov av 20. april 1951 om fiske med trål gjøres følgende 
endringer: 
§ 2 oppheves. 
§ 3 skal lyde: 
I tvilstilfelle bestemmer departementet om et redskap skal anses 
som trål etter denne lov. 
Fiske med reketrål er unntatt fra denne lovs bestemmelser. 
III 
I lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i 
fisket skal § 10 annet ledd lyde: 
Departementet kan ved forskrift tillate at det ilandføres større 
fangstmengde enn det tillatelsen etter § 6 gir adgang til. 
I V 
Loven trer i kraft straks. 
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LOV AV 3 . JUNI 1983 NR. 40 OM SALTVANNSFISKE M.V. 
( Loven trådte i kraft 15. august 1984, jfr. lovens § 55 ) 
Kapittel I. Lovens virkeområde. 
§ 1 Lovens stedlige virkeområde. 
For nors k e statsborgere og personer bosatt i Norge få r den ne lov 
anvende l se: 
a) i farvann under norsk jurisdiksjon, 
b) i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiks jon 
dersom det fiskes eller drives fangst med norske 
fartøy, 
c) i farvann under fremmed stats fiskerijurisdiksjon 
dersom det fiskes eller drives fangst med nors k fartøy, 
men bare for så vidt gjelder kapitlene II, III, X og 
§ 24. Kongen kan bestemme at også andre deler av 
loven skal gjelde for norske fartøy i slike farvann. 
Likestilt med norsk statsborger eller person bosatt i Nor ge er 
etter denne lov: 
a) aksjeselskap og annet selskap med begrenset ansv ar 
når s elskapets hovedkontor og styrets sete er i Norge, 
b) staten, innretning eller fond som styres av staten, 
samt norsk kommune, 
c) enhver som driver fiske og fangst med norsk fartøy . 
Med norsk fartøy menes fartøy som oppfyller vilkårene i lov av 
20 . juli 18 93 nr. 1 om sjøfarten § 1. 
For andre enn de som går inn under de foregående ledd, får 
kapitlene V, VI, VIII, IX og X anvendelse i farvann som nevnt i 
første ledd bokstav a. Forskrifter fastsatt etter kapittel II får 
anvendelse i disse farvann for de som er nevnt i foregående 
punktum når det er uttrykkelig bestemt . I forskrift fastsatt 
etter kapittel II kan også bestemmes at § 11 skal få tilsvarende 
anv endelse. 
Kongen kan bestemme at loven eller deler av den ikke skal gjelde 
bestemte områder. 
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Denne lov gjelder for fiske i sjøen med unntak av fiske etter 
laks, sjøaure og sjørøye. Med fisk forstås her også skall- og 
bløtdyr (krepsarter og skjell). 
Lovens kapitler II, III, IV, IX og X samt § 24 gjelder og for 
sel- og hvalfangst. Kongen kan bestemme at andre av lovens 
kapitler helt eller delvis skal gjelde for slik fangstv irksomhet. 
Videre kan Kongen bestemme at kapitlene V, VIII og X skal gjelde 
for fiske etter laks, sjøaure og sjørøye. 
Kongen kan og bestemme at kapitlene II, V, VI, VIII og X helt 
eller delvis skal gjelde for annen virksomhet enn fiske. 
Fiskeridirektoratet kan tillate at vitenskapelige undersøkelser 
og praktiske fiskeforsøk utøves uten hensyn til bestemmelsene i 
eller i medhold av denne lov. 
§ 3 Folkerettslig begrensning. 
Denne lov berører ikke retten til skipsfart i den økonomiske 
sone, jfr. lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonoMiske 
sone, og lovens regler gjelder med de begrensninger som følger av 
folkeretten eller overenskomst med fremmed sta t. 
Kapittel II: Begrensninger i fiske m.v. 
§ 4 Reguleringsfullmakter. 
For å forvalte de levende ressurser i havet på en hensiktsmessig 
måte, når internasjonale avtaler gjør det nødvendig eller en 
rasjonell eller hensiktsmessig utøvelse eller gjennomførin~ av 
fiske og fangst tilsier det, kan departementet gi forskrifter om: 
a) største, tillatte fangstkvantum, herunder kvantum fordelt 
på områder og redskaper, 
b) fredningstid og forbud mot fiske og fangst på visse områder 
og på visse arter, 
c ) minstemål og minstevekt, 
d) maskevidde, dimensjoner og utforming av fiskeredskaper, 
e ) tillatt bifangst, 
f ) forbud mot eller regulering av fangstmåter og bruk av 
redskaper, 
g) havdeling mellom forskjellige redskapsgrupper, fartøy-
grupper og størrelsesgrupper på bestemte områder, 
h ) en redskapsgruppes, fartøygruppes og størrelsesgruppes 
fangst id, 
i) hvor mange fartøyer som kan drive fiske samtidig på ett 
fangstfelt, 
j) tidspunkt for utseiling til deltagelse i fiske og fangst, 
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k) forbud mot en bestemt anvendelse av fangsten, 
1) fiske, fangst og tarehøsting som foregår pa samme områd e, 
m) forbud mot å ha bestemte redskaper om bord og oppbevaring 
av fiskeredskaper som ikke kan nyttes i det område fartøyet 
befinner seg, 
n) beskatning av flora og fauna som ødelegger verneverdige 
arter, 
o) beskatning av flora og fauna som er næringsgrunnlag for 
v erneverdige arter. 
Departementet kan bestemme at en del av totalkvoten for den 
enkelte bestand fastsatt etter § 4, skal leveres for tilvirkning 
ved landanlegg i bestemte distrikt. Av totalkvoten kan det 
avsettes bestemte kvanta til bestemte tidsrom og til bestente 
grupper a v fartøy. 
I fiske pa bestander som står i fare for å bli overbeskattet, ka n 
departementet forby at norsk fartøy nyttes av andre enn norske 
statsborgere eller dem som er likestilt med norske statsborgere 
etter § 1 annet ledd. 
Uten tillatelse av departementet må ingen sette ut organismer og 
levende r ogn i fjorder og havområder. Tillatelse til utsetting 
kan gis ved forskrift for visse organismer og for bestemte 
omr åder eller ved enkeltvedtak. 
§ 5 Fartøykvoter. 
Når det er fastsatt et maksimalt fangstkvantum for en best@mt 
bestand etter § 4 eller når hensynet til en økonomisk og 
rasjonell utnytting av en bestemt bestand t ilsier det, kan 
departementet gi forskrifter om kvoter for de deltagende fartøyer 
for bestemte tidsrom og pr. tur. 
Fangstbegrensning kan gjøres gjeldende for en eller flere 
redskapsgrupper, fartøygrupper og størrelsesgrupper. 
Fartøyenes kvote kan fastsettes på grunnlag av f arøtyenes 
størrelse, lastekapasitet og sysselsetting v ed tilvirkninq a v 
fangsten om bord og i land. Kvoten kan også fastsettes 
fo rskjellig for de ulike redskapsgrupper. 
Kvoter til fartøyer som driver fiske eller fangst med samme 
redskap kan for en sesong fastsettes på grunnlag av en samlet 
kvote i flere kvoteregulerte fiskerier. Det kan videre fastsettes 
fangstbegrensning eller utelukkelse f ra enkelte kvoteregulerte 
fiskerier, når fartøyene i andre fiskerier samlet får en r imelig 
fangstordning. 
§ 5 a Spesielle kvoteordninger. 
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Som ledd i en tilpassing av trålerflåten til ressurssituasjonen, 
kan totalkvoten deles i et antall like kvoter som kan være større 
enn antall deltakende fartøy i vedkommende fartøygrupper. Slike 
kvoter benevnes som enhetskvoter og kan fordeles ulikt på d e 
deltakende fartøy innen gruppen. Departementet gir nærmere 
forskrifter om fastsettelse og fordeling a v enhetskvoter. 
§ 6 Salgsorgan isasjonenes myndighet til å fa s tsette kvoter. 
Når det f o r en fiskebestand er fastsatt et maksimalt 
fangst kvantum, kan departementet bemyndige en salgsorganisa sj o n, 
hv is v edtekter er godk jent i medhold av l ov av 14 . desember 195 1 
nr. 3 om omsetning av råfisk, til etter gitte fordelingsnormer å 
fastsette de deltagende fartøyers kvoter. Salgsorganisasjonen kan 
v idere etter nærmere regler, bemyndiges til å gi forskriftAr om 
en hensiktsmessig avvikling av fisket. 
§ 7 Inndragn ing av fangst utover fastsat t kvote. 
overskrider et fartøy den fangstmengde som er fastsatt i mP.dhold 
av § 5, § 5 a og § 6 tilfaller merfangsten eller dens verdi den 
salgsorganisasjon som førstehåndsomsetningen av fangsten er lagt 
til. Dette gjelder uten hensyn til om forholdet medfører 
straffeansvar. 
Vedtak om overskridelse som nevnt i første ledd, treffes a v 
sa l gsorganisasjonen som også foretar den nærmere beregninq a v 
merfangsten og dennes verdi. 
Departementet kan gi forskrifter om at salgsorganisasjonen kan gi 
v ederlag for omkostningene ved ilandføring, når det er åpenbart 
at merfangsten ikke var tilsiktet. 
Departementet kan også gi forskrifter om hvordan fangst el l er 
v erdi a v fangst utover fastsatt kvote skal beregnes, og hvordan 
midlene skal disponeres . 
§ 8 Adgang t il å drive fiske med trål. 
Det er forbudt å fiske med trål utenfor det norske fastland i 
området innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene . Forbudet 
gjelder ikke reketrål. 
Kongen kan fastsette at det skal være adgang til å driv e 
trålfiske i området mellom 4 og 12 nautiske mil utenfor 
grunnlinjene over hele eller bestemte deler av kyststrekningen 
østenfor en linje rettvisende 13 6° fra Lindesnes fyr . 
Kongen kan fastsette at det skal være adgang til å drive 
trålfiske med norsk fartøy inntil en nærmere fastsatt tonn~sje i 
området mellom 4 og 12 nautiske mil utenfor grunnlinjene over 
andre deler av kyststrekningen enn nevnt i annet ledd, når fisket 
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har til formå l å skaffe fangst eller fangstprodukter t i l 
bearbe i delse v ed anlegg i Norge e ller fo r å skaffe f erskf isk t i l 
levering i Norge. Adgangen kan begrenses til bestemte omr åder og 
t il bestemte tidsrom. 
Depa rtementet kan g i fors krifter om a t f orbudet i fø r s t e ledd 
i kke skal gjelde f iske med s måmas ket fl ytetrå l etter v i s s e 
f i s kearter. 
Depa rtementet bestemmer hva som er å anse s om trå l. 
§ 9 Plikt til å gi oppgave og til å lytte på radio. 
Departementet kan v ed forskrift pålegge eier eller bruker a v 
fiske- og fangstfartøy å gi oppgave over fangstkv antum, 
fangsttid, fangstområde, fiskeredskap, fangstens v erdi , hv o r og 
til hvi l ken anvendelse fangsten er lev ert og regnskap fo r 
fartøy ets d rift. Departementet kan fastsette nærmere fors krifter 
om oppgaveplikten. 
Departementet kan ved forskrift fastsette at fangstdeltakere 
eller deltakere i et fiske skal lytte på bestemte radiofrekvenser 
til bestemte tider for å motta meldinger om reguleringer som blir 
i v erksatt. Departementet kan gi nærmere regler om kunngjør i ng a v 
slik e meldinger. 
§ 10 Reguleringsrådets kompetanse. 
Fø r d et utferdiges regulerende bestemmelser etter § 4 og s 8 kan 
det i nnhentes uttalelse fra et råd oppnevnt a v departernentP.t. 
Reguleringsrådets uttalelse skal innhentes før det fastsettes 
fartøy kvoter etter § 5. 
Departementet kan gi nærmere regler om sammensetning og 
v irk s omhet for råd oppnev nt etter første ledd. 
Kapittel III. Utnytting, utkast og omsetning a v fangst. 
§ 11 Utnytting og utkast. 
Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser i denne lov eller 
bestemmelser gitt i medhold a v denne lov skal straks slippes på 
sj øen. 
Departementet kan påby ilandføring av død eller døende fisk og 
forby utkast av fangst og fiskeav fall. 
Blir død eller døende fisk fanget i strid med bestemmelser i 
denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av denne lov , 
i landført frivillig eller etter påbud, tilfaller fangsten e ller 
dens verdi v edkommende salgsorganisasjon. Vedtak om det tref fes 
a v Fiskeridirektoratet. Departementet kan gi forskrift om a t 
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salgsorganisasjonen kan gi v ederlag for omkostningene nå r det er 
åpenbart at fangsten ikke var tilsiktet. § 7 fjerde ledd f~r 
tilsv arende anvendelse. 
§ 12 Fo r bud mot omsetning. 
Det er f o rbudt å motta eller omsette fangst som er tatt i s trid 
med bestemmelser i denne lov eller bestemmelser gitt i med h o ld a v 
denne lov . Omsetning er likevel tillatt når Fiskeridirekto r a tet 
har truffet v edtak etter § 11 om at fangsten tilfaller 
salgsorganisasjonen. 
Av kontrollrnessige grunner kan departementet forby import av 
fangst tatt utenfor norsk fiskerijurisdiksjonsområde i den tid 
det er forbudt å omsette fangst etter denne paragraf. 
Kapittel IV. Fiske og fangst i sjøen på søn- og helligdager. 
§ 13 Helgedagsfredning. 
I norsk økonomisk sone opprettet ved lov 17. desember 1976 nr. 91 
om Norges økonomiske sone, er det forbudt å drive fiske og fangst 
fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager. 
Helgedagsfredningen gjelder ikke 2. påskedag eller 2. pins8dag, 
1. og 17 . mai med mindre disse dager faller på søn- og 
helligdager. 
Dagen før helgedagsfredningen inntrer er det ikke tillatt å 
p å begynne utsetting av snurpenot senere enn kl 2200, og landnot 
må være landfast med begge ender innen samme tidspunkt. 
Teiner, ruser og faststående redskaper som står i sjøen 2 ·t imer 
før forbudet etter første ledd inntrer, kan bli stående i s joen 
dersom reguleringer i medhold av § 4 ikke hindrer dette. 
Unntatt fra forbud i første ledd er: 
a ) Opptak av fangst og fiskeredskaper som på grunn av uvær 
eller uforutsette hindringer ikke kunne tas opp før 
helgedagsfredningen inntrådte, 
b) opptak etter kl 1600 fra lås eller steng som er nødvendig 
a v hensyn til produksjon og omsetning. Opptak fra lås eller 
steng som er påbegynt før helgedagsfredningen inntradte, 
kan fullføres, 
c ) sleping av notfanget fisk, 
d) sportfiske med stang, dorg, håv, oter og håndsnøre. Videre 
fritidsfiske med ett garn på inntil 30 meter og en line med 
inntil 100 angler regnet pr. husstand. 
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Departementet kan, nå r praktiske og/ eller økonomiske forhold 
tilsier det, for bestemte områder eller for bestemte fiskerier 
eller fartøygrupper, gjøre unntak fra forbudet etter første ledd . 
I områder hvor opps yns- el ler utv algsordning er etablert, h:rn 
departe mentet forby alt sports- og fritidsfiske under 
helg edagsfredningen, jfr. kap . VII. 
Kapittel V. Regler om orden på fangstfelt m. v. 
§ 14 Aktsomhet. 
Den som kommer til fiskefelt hvor redskap er satt ut, skal gjøre 
seg kj ent med hvor redskapen står. 
Fartøy må ikke manøv rere eller plasseres slik at fangstreds~aper 
skades eller unødig utsettes for fare eller at fangstmuligheter 
unødig hemmes. Denne aktsomhetsplikt gjelder også under se t t i ng, 
sleping eller trekking av redskaper. 
Det er forbudt å hindre eller ødelegge fangstmuligheter ved 
skyting, støy o.l. 
§ 15 Vikeplikt. 
Den som fisker med drivende redskaper eller redskaper som slepes, 
har vikeplikt for faststående redskaper. 
Der er forbudt å ankre på område hvor drivgarn el ler fløytliner 
er utsatt og i drift. 
Fartøy som ikke har redskaper ute, skal på oppfordring flytte 
dersom det ligger i veien for fiskere som har begynt å fiske 
eller går i gang med å sette ut sine redskaper. 
Forankret fartøy som er til hinder for notkast, skal på 
oppfordring flytte så fremt annen brukbar ankerplass finnes i 
nærheten. 
§ 16 Forkastregelen. 
Den som først begynner å sette ut sine redskaper og fortsetter 
med det uten usedvanlig opphold, har rett til havområdet som 
redskapene krever eller vil omslutte. 
Begynner to eller flere fartøy å sette ut sine redskaper 
samtidig, har de lik rett. 
§ 17 Fiske med krokredskaper. 
Fiske med k rokredskaper må skje i betryggende avstand fra 
utestående not og ikke nærmere enn 100 meter. 
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Er sperring satt ut, må det holdes forsvarlig vakt ved notPn. Na r 
uoverstigelige hindringer ikke foreligger, skal på forlanqencte 
noten straks senkes slik at nødvendig ferdsel kan forega ov er 
de n. 
For å unngå uheldig konkurranse under sild- og brislingfiske med 
landnot kan departementet gi forskrifter om hv ilke rettigheter 
landnotf i ske har i forhold til fiske med andre redskaper. 
§ 1 9 Snurpenotfiske. 
Utsetting a v snurpenot må foregå til styrbord slik at fartoyet 
s v inger ( runder noten) til styrbord. 
§ 20 Drivgarnfiske. 
Setter noen sine drivgarn nær andres drivgarn og sammendriv ing 
synes uunngåelig, skal det tas forholdsregler for a unngå 
sammendriv ing og redskapene skal om nødvendig trekkes inn. Det 
samme gjelder for begge drivere nar fare for sammendriving har 
andre årsaker. 
Den som v ed sleping av drivgarnslenke forårsaker kollisjon med 
andre redskaper, plikter å trekke sine garn først. 
§ 21 Fiske med trål og snurrevad. 
Det er f o rbudt å drive fiske med trål eller snurrevad nærn~re enn 
en nautisk mil fra utsatt fiske- eller fangstredskap eller merke 
for slike redskap eller fartøy som driver garn- eller linefiske. 
Departementet kan bestemme at grensen i første ledd skal v ære 
kortere eller ikke skal gjelde for: 
a) trålfiske etter reker eller lodde, 
b) fiske med snurrevad, 
c) grenseområder der trål og/ eller snurrevad etter § 4 
bokstav g har enerett til bestemt område. 
Bestemmelsene i denne paragraf får ikke anvendelse der 
utv algsordning er opprettet etter § 33. 
§ 22 Samrnenvikling av redskaper. 
Den som under trekking har andres redskaper sammenviklet med 
sine, plikter å gi dette til kjenne. 
Kan trekking ikke foregå uten at andres redskaper blir påfort 
skade, rna om mulig samtlige interesserte varsles f ør trekk i ng tar 
til. 
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Må annens redskap kappes eller løses som fø lge a v s~mrnenv i }: ling 
med redskap eller fartøy, skal dette gjøres på en slik måt~ at 
den samlede skade blir minst mulig. Kapping av annens redskap er 
ikke tillatt dersom redskapene kan løses på annen mate. 
Er annens redskap kappet eller løst fra hverandre, skal de 
knyttes forsvarlig sammen. Sammenviklede reds kaper som ikY.8 kan 
bringes i land skal forsynes med f o rsvarlige iler. 
§ 23 Merking av redskap. 
Departementet kan gi forskrifter om merking av redskaper oq 
fortøyninger. 
§ 24 Bruk av sprengstoff og skytevåpen. 
Bruk av sprengstoff til fangst av fisk er forbudt. Sprengstoff må 
ikke finnes om bord i fartøy som er på fiskefeltet eller pa vei 
til og fra feltet. 
Sprengstoff kan brukes ved harpunering på hval. Departementet gir 
forskrifter om avlivningsmåten ved fangst av sel, hval, brugde og 
lignende. 
Departementet kan forby bruk av skytevåpen ved fangst av fisk og 
gi forskrifter om slik fangstmåte. 
§ 25 Stengsetting. 
Enhver som driver fiske med not har rett til å fortoye slepekast 
i land, når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus (hyt te) og 
uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. 
Det er forbudt å drive fiske nærmere enn 100 meter og a ferdes 
nærmere enn 20 meter fra slepekastet eller steng som er fartøyet 
i land eller oppankret på annen måte. 
Departementet kan fastsette forskrifter om sleping og 
stengsetting av fisk i sjøen, herunder oppbevaring av fisk og 
åpning av steng, for å hindre at fisken blir skadet, 
kvali tetsforringet eller at fisken forurenser eller blir 
forurenset av omgivelsene. 
§ 26 Forbud mot å etterlate gjenstander i sjøen. 
Det er forbudt å kaste i sjøen redskaper og andre gjenstander som 
kan hemme utøvelsen av fisket, skade fisk, fiskeredskaper eller 
sette fartøy i fare. Det er også forbudt å la redskaper, 
fortøyninger og andre gjenstander unødvendig blir stående igjen i 
sjøen eller på bunnen. 
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Den som handler i strid med denne paragraf er forpliktet t il å 
r ydde opp og fjerne gjenstandene. Fiskeridirektoratet Y.an 0i 
pålegg om rydding og fjerning. 
Etterkommes ikke pålegg gitt i medhold a v annet ledd, kan 
Fiskeridirektoratet iverksette nødvendige tiltak for den 
ansv arliges regning og risiko. Utgifter ved s like tiltak ~a n 
inndriv es ved utpanting. 
§ 27 Fiske m.m . og annen virksomhet. 
For å beskytte naturlige og kultiverte fiskeressurser, anl Pgg f o r 
dy rking a v alger og fiskernes fangstmuligheter, herunder bruk av 
kaste - og låssettingsplasser, kan Kongen innenfor 4 nautis~:e mil 
fra grunnlinjene gi forskrifter om utøvelsen a v annen v irY.soMhet 
enn fi ske. 
§ 28 Fiske ved akvakulturanlegg. 
Det er forbudt å drive fiske nærmere akvakulturanlegg enn 100 
meter og å ferdes nærmere enn 20 meter. Når særlige forhold 
foreligger, kan departementet innskrenke dette forbud. 
Departementet kan og forby eller regulere fiske utenfor denne 
grense. 
Kapittel VI. Berging av redskap. 
§ 29 Opp l ysningsplikt. 
Den som berger bortdrevet, tapt eller etterlatt reds kap, herunder 
lettbåt og annet utstyr, skal så snart som mulig gi meldinq om 
dette til eieren eller nærmeste offentlige myndighet. 
§ 30 Bergelønn . 
Den som berger redskap som nevnt i § 29 har rett til bergelønn 
som fastsettes i samsvar med sedvane eller til det som ansPs 
rimel ig. Bergelønn må ikke overstige verdien av det berged~ . 
Berget fangst tilfaller bergeren. Er verdien av fangsten 
betydelig større enn bergelønnen, kan denne helt el l er d e l v i s 
fa lle bort. 
§ 31 I nnløsning. 
Eier er ikke forpliktet til å løse inn det som er berget. Det 
bergede kan ikke kreves utlevert før bergelønn og kostnader er 
dekket. 
§ 32 Forskrifter om berging. 
Depårternentet kan f astsette forskrifter om berging a v redst:aper . 
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Departementet ka n for bestemte områder bestemme at det for en 
eller f l ere redskapsgrupper skal velges tilsynsmenn og utv~ lg. 
Er det flere ut va lg i et område, kan departementet tilsette 
felles formann for utvalgene. I et slikt område kan departPmentet 
ogsa bestemme at det skal være et fellesutvalg. 
§ 34 Tilsynsmennenes oppgaver. 
Tilsyns mennene skal representere fiskernes i nteresse i a 
opprettholde ro og orden på fiskefeltet og skal v e d v eiledning og 
advarsel søke å hindre overtredelse av bestemmelser i eller i 
medhold a v denne lov . 
§ 35 Utva l gets kompetanse. 
Ut v alg opprettet etter § 33 kan, for å hindre kollisjoner mellom 
de f orskjellige redskapsgrupper, eller for å sikre en rasjonell 
gjennomføring av fiske, når bestemmelser fastsatt etter § 4 i kke 
er til hinder, for sitt distrikt gi forskrifter om: 
a) deling a v havstrekning mellom brukerne a v de fors kj ell ige 
redskaper , 
b) s etting og trekking av redskaper, herunder bestemmelser om 
signal og tid for setting og trekking, 
c) tidspunkt for utseiling til fiskefelt, herunder besternnelser 
om signal, 
d ) fo rbud mot opphold på fiskefe l tet til visse tider, 
e ) redskapers forankring, 
f) redskapers merking når disse i kke kommer i strid med f 0 r-
skrifter fastsatt etter § 23 . 
Forskrift fastsatt etter første ledd kan a v minst 10 delta~ere i 
en redskapsgruppe som er representert i utvalget el l er av minst 5 
av en redskapsgruppe som ikke er representert i utvalget, 
påklages til Fiskeridirektoratet innen 2 uker etter ikrafttreden. 
Kl agen har ikke oppsettende vi rkning. 
§ 36 Forskrifter om utv alg. 
Departementet kan gi forskrifter om gjennomføring og utfylling av 
reglene i §§ 33 - 34 og om utvalgenes organisering og virkeoMrade. 
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Kapittel VII i forvaltningslov en far ikke anvendelse på vedtak 
truffet i medhold av § 35. 
§ 38 Lokale f isk~ rioppsyn. 
Departementet kan for bestemte områder opprette lokalt 
fiskerioppsyn . 
Departementet kan for slike områder gi forskrifter om innn~l i ng i 
oppsynsdistrikter, oppsynets funksjonstid og melde- og 
oppgaveplikt for deltakerne i fisket. 
Til a forestå dette oppsyn kan departementet tilsette 
oppsynssjef. 
§ 39 Det lokale fiskerioppsyns kompetanse. 
Oppsynet skal føre kontroll med at bestemmelsene i denne l ov og i 
lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk og 
forskrifter gitt i medhold av disse lover blir overholdt. 
Departementet kan gi forskrifter om kontroll med overholdelse av 
denne lov . 
Oppsynet skal under sin kontrollvirksomhet gis uhindret adgang 
til fartøy . Ansvarshavende på fartøyet skal gi oppsynet ncrlvendig 
bistand og opplysninger. 
Kongen kan bestemme at oppsynssjefen har politi- og 
påtalemyndighet, og fastsette nærmere bestemmelser om 
oppsynssjefens forhold til den ordinære politi- og 
p å talemyndighet. 
Oppsynss jefen kan innenfor sin kompetanse etter tredje ledd gi 
tjenestemann i oppsynet politimyndighet og rett til å utferdige 
forelegg. Er det ikke tilsatt oppsynssjef, kan departementet gi 
slik myndighet. 
Det kan kreves at siktede straks avgir erklæring om han ventar et 
fo relegg utferdiget av tjenestemenn i oppsynet. 
§ 40 Megl ing av det lokale fiskerioppsyn. 
Tjenestemennene i det lokale fiskerioppsyn skal så vidt mu lig 
søke å løse i minnelighet tvist oppstått under f iske eller i 
forbi ndelse med fiske. 
Lov 13 . august 1915 nr. 5 om domstolene § 106 om ugildhet kommer 
til anvendelse pa den som opptrer som megler. 
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Forlik inngått med bistand av fis kerioppsynet har v irkninq som 
rettskraftig dom, når det er unders k revet a v partene 00 
und erskriften er bekreftet av tjenestemannen som har me g l et . 
Under t vangsfu l lbyrdelsen komme r bestemmelsen i lov 13 . aw1ust 
1915 nr. 6 om rettergansmåten i t vi stema l ~ 286 annet l edd til 
anvende l se som ugyldighetsgrunner. 
§ 4 1 Særlige rettergangsreg l er. 
Doms tolen skal uten unødig o pphold og foran andre 
embetsforretninger fremme saker som gjelder overtredelse a~ · l ove r 
og f orskrifter nev nt i § 39 fø rste ledd, mens opps y n etter ~ 38 
er i vi rksomhet. 
Søksmål om t v ist oppstått under fis ke eller i forbindelse ne d 
fis ke mens o ppsynet er i v irksomhet kan, når annen lov ell~r 
tariffav tale ikke er til hinder, anlegges i den rettskrets fiske 
foregikk dersom saksøkte når stevning kommer til retten, 
oppholder seg eller har verneting i rettskretsen. Første l P.dd får 
tilsvarende anvendelse på slike søksmål. 
Kapittel VIII. Erstatning. 
§ 42 Obj ektiv t ansvar. 
Enhv er som vo lder skade på redskaper som er satt ut i sjøen for 
f angst, plikter uten hensy n til sky l d å erstatte sknden, h0 runder 
tap a v fangst og tap som følge a v a v brekk i fisket. 
Erstatningsplikten etter første ledd kan reduseres eller falle 
bort dersom skadevolder godtgjør at han er uten skyld i sk~den. 
§ 43 Bevisbyrderegler. 
Er det voldt skade på drivende eller faststående redskap, har 
trål- og snurrevadfiskere som samtidig har trålet eller drevet 
s nurrevadfiske på feltet, bev isbyrden for at de i kke er årsak til 
skaden, med mindre omstendighetene a vgjort taler imot at slikt 
b ev i s blir krevd. 
§ 44 Panterett for erstatning. 
For krav på skadeserstatning etter denne lov og for 
e rstatning skrav som følge a v sammenstøt mellom fiskefartøyer, 
hjelpefartøyer, fartøyer som deltar i føring av fisk eller andre 
fartøye r som deltar i fisket, has panterett i det skadevold ende 
lags fartøyer, redskaper og fangst. Reglene om sjøpant i l ov av 
20 . juli 1893 om sjøfarten kap . 11 gjelder tilsvarende. Me d 
hensy n til prioritet er krave t li kestilt med de krav som er nev nt 
i sjøfartslovens § 244 nr. 4 . 
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Panterett i fangst faller bort nar fangsten er levert , men 
fordringshaveren far i stedet panterett i salgssummen . 
Kapittel I X. Kontroll og handheving. 
§ 45 Fiskeridirektoratets kompetanse. 
Fiskeridirektoratet skal føre kontroll n ed at bestemmelsen2 i 
loven her og i lov 17 . desember 1976 nr. 91 om Norges økonnmiske 
sone § 3 , § 4, og § 7 boks t av b samt forskrifter gitt i ne d ho ld 
a v disse lovene, blir overholdt. 
Fisker idi rektoratet skal under sin kontrollvi rksomhet gis 
uhindret adgang til fa rtøy, foredlingsanlegg, lagerbyqninq og 
havneområd e . Ansva rshavende for fartøy og sli ke anl egg ska l. qi 
Fiskeridirektoratet nødv endig bistand og opplysninger, leg0e fram 
relevante gjenstander og dokumente r m. m. , b e kreft e ~:opier ng 
tillate merknader om overtredelser i fangstdagboka, motta~ iot1 rnal 
og liknende. Fartøy kan stanses for undersøkelse. 
Fiskeridirekt oratet kan om nødvendig kreve hjelp av politi~ t for 
a fa utført kontrollen . § 47 tredje ledd får tilsvarende 
anvendelse. 
Departementet kan gi forskrif t er om kontroll som utøves etter 
fo rste ledd. 
§ 46 Kys t vaktens po l iti - og foreleggsrnyndighet. 
Kystv aktens tjenestemenn har politimyndighet når det gjeld0r 
håndhevingen av bestemmelsene i denne lov , lov 5. desember 1 9 1 7 
nr. 1 om registrering og merking av fiskefartøyer, lov 20 . april 
1951 om fiske med trål, lov 1 7 . juni 1966 nr. 19 om Norges 
fiskerigrense og om forbud mot at utlend i nger driver f isk@ m. v . 
i nnenfor fiskerigrense n , lov 1 6 . juni 1972 n r . 57 om regul e ring 
av d eltakelsen i fiske og lov 1 7. desember 197 6 nr. 9 1 om tro rges 
økonomiske s one , s amt forskrifter gitt i medhold av disse lovene. 
Kystvakten kan også fore t a etterforskn ing ved mistanke om 
overtredelse av de nevnte bestemmelser . 
Kystvakten kan d e ssu ten foreta e tterforskn ing av andre str~ffbare 
handlinger som e r begatt innen for Kystvaktens 
jurisdiks jonsområde, og e llers etter begjæring av vedkomme~de 
patalemyndighet . 
Kyst va kten kan treffe de ti tak som trengs for a opprettholde r o 
og orden pa fis kefeltet. 
Kongen kan gi sjefen for kystvaktfartøyet myndighet t il a 
utferdige forelegg ved overtredelse av bestemmelser som nev nt i 
første ledd . Det kan kreves at siktede straks avgir erklæring om 
han vedtar et forelegg utferdiget av sjefen på et kystvaktfartøy. 
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Kystvakten skal føre kontroll med at bestemmelsene i elle r i 
me d h o ld a v denne lov og de lover som er nevnt i § 46 første l e d d , 
b lir overholdt . 
For a utføre kontroll som nevnt i første ledd kan Kystv a kt e n 
stanse og undersøke fartøy . 
Inspektører kan plasseres om bord for inspeks jonsoppd rag . 
~ødvendig kost og losji skal gis pa fartøyets kostnad. 
Inspektøren skal uten vederlag gis adgang til a nytte radi o og 
annet konmuni kasjonsutsty r. 
Ansvarshav ende på fartøyet skal gi nødv endig bistand og 
opplysninger, legge fram relev ante gjenstander og d o kumentRr, 
heru nder dagbøker, a vgi kopi a v dokumenter m. m. , bekrefte ~opier 
og tillate merknader om overtredelser i fangstdagboka. 
Ansvarshavende kan pålegges å trekke tral eller annen redsl:ap. 
Ansvarshavende skal undertegne den rapport inspektøren setter 
opp, men kan påføre rapporten de merknader han finner nødvAndig. 
§ 48 Oppbringelse, prisemannskap og ransaking. 
Ved skj ellig grunn til mistanke om straffbar handlinq som ne v nt i 
§ 5 3 samt overtredelse av de best emmelser som ellers er nev nt i § 
46 f orste l edd, kan påtalemyndigheten eller Ky stvakten beo r d re 
det mistenkte fartøyet til norsk havn. Om nødv endig kan dec 
settes pr i semannskap om bord. Prisemannskapet overtnr komrn~ nrloen 
over s k ipet i den utstrekning det er nødvendig for a føre s kipet 
til no rsk hav n . 
Ved mistanke som nevnt i første ledd kan politiet eller 
Kystv a k ten foreta ransaking av person. For øvrig kan pagr i pelse, 
ransa k ing og beslag skje etter reglene i lov 22 . mai 1981 nr. 25 
on rettergangsmåten i straffesaker. 
§ 49 Forfølging utenfor norsk fiskerijurisdiksjonsomr å de . 
Reglene i § 47 og § 48 får anvendelse også utenfor norsk 
fiskerijuri s diksjonsområde når de n a ntatte overtredelse har 
funnet sted i nnenfor dette område og fartøyet har vært und~r 
uavbrutt forfølging. 
§ 50 Funksjonsfordeling me l lom Kystvakten og påtalemyndighPtAn. 
Har Kystv akten foretatt oppbringelse, beslag eller pågripelse 
etter reglene i § 48 og § 49 skal saken snarest overlates 
vedkommende polit i kammer til videre forfølging. 
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Påtalemyndigheten kan beslutte fartøy ho ldt tilbake til si l:ring 
av mulig formuestraff for overtredelse av bestemmelser i ellP.r i 
medhold a v denne lov el l er a v de bestemmelser som ellers er nevnt 
i § 46 første ledd. 
Beslutning om oppbringe l se etter § 48 første ledd oq tilb.::il:ehold 
etter annet ledd i denne paragraf s kal snarest mulig brinq~s inn 
for retten som avgjør om det skal foreta s hefte i fartøyet etter 
reglene i ~ 51 e l ler om fartøyet skal r r i gis . 
§ 51 Hefte. 
For a sikre betaling av bo t som antas a v ille b li ilag t et ter § 
53 eller etter de l over som ellers er nev nt i § 46 første ledd, 
samt sakskostnader som ant as å v ille bli ilagt, kan retten pa 
begjæring av påtalemyndigheten beslutte hefte i fartøyet f n r et 
bestemt beløp, når det er grunn til å frykte at fullbyrdin0en 
ellers ville bli forspilt eller i vesentlig grad blir 
vanskeliggjort. Slikt hefte kan tas selv om fatøyet i kke t ilhorer 
s iktede. 
Nå r det er tatt hefte i et fartøy må det ikke forlate det s ted 
hv or det ligger . Ligger fart øyet ikke i hav n, skal bes l utning en 
om hefte inneholde påbud om a gå til nærmere angitt sted. 
Heftet kan avverges ved at det s t illes annen tifress tillenr1e 
s H~kerhet. 
Heftet fal ler bort nå r på talemyndig heten f ra fa ller rle t, e ller nå r 
retten ved kjennelse beslutter det, fordi grunnlaget for h0 fte t 
er falt bo rt. 
For øv rig gj elder bestemmelsene om arrest i l ov 13. auqust 19 1 5 
nr. 7 om tva ngs fu l lbyrdelse § 2 53 , § 253 a a nnet og tredje ledd 
og § 254 tilsvarend e for hef t e ett er denne paragraf sa lan0t de 
passer . 
§ 52 Forskrifter om kontro ll og håndheving. 
Ko ng en kan gi forskrif t er om utøv e lsen av Kyst vaktens 
pol itimyndigh e t og foreleggsmyndighet og om gjennomføring 1v 
inspeksj on, oppbringelse , beslagleggelse og pågripelse. 
Kap i ttel X. Straffebestemme lse r og r e tte rgangsregler m. v . 
§ 53 Straffeansvar. 
Den som f o rsettlig el l er uaktsomt overtrer bestemmelser g i t t i 
eller i medhold av d enne lov eller medvirker t i l det, s t ra ff es 
med bøter. Er den skyldige tidligere dømt t i l s tra ff e t ter denne 
lov, eller foreligg e r andre skjerpende omstendigheter, kan 
fengsels s traff i inntil 6 må neder idømmes enten alene eller 
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Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler 
straffes den som unnlater å følge o r d re gitt av Kystv akten, 
unnlater å y te pliktig bistand eller gi nødvendige oppl ysn 1n0er 
m.m . eller som legger fram uriktige dokumenter eller pa a nnen 
mate søker å vil lede Kystvakten. 
Ved overtredelse f oretatt av utenlandske fartøyer i områdPt 
me llom 4 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene, far fengsel s straff 
ikke anvendels e. 
Overtredelse anses som forseelse. Forsøk straffes pa samme ma te 
som fullbyrdet overtredelse. 
Er overtredelse foretatt a v noen som har handlet i a nnens 
tjeneste, kan bøtestraff ilegges oppdragsgiver. Dette gj el der 
også dersom oppdragsgiver er en juridisk person . Straffelovens § 
28 gjelder ikke bøtestraff etter dette ledd. 
Fartøyføreren kan vedta forelegg på oppdragsgiverens vegne. Han 
kan også gjøres til forfulgt i straffesak mot oppdragsgiver. Blir 
straffeansvar gjort gjeldende mot oppdragsgiv er, kan krav nm 
ansvar for fartøyføreren frafalles. 
Er overtredelsen begått av noen av besetningen på et fa rtov og 
s traffeansvaret i den anledning kan gjøres gjeldende mot 
fartøyføreren, blir den underordnede ikke å straffe. 
§ 54 Inndragning. 
Ved overtredelse av bestemmelser i eller i medhold av denn8 lov 
kan inndras fartøy som er brukt ved overtredelsen, og tilb~hør, 
fangst og redskap som er om bord, uansett hv em som er eier. I 
stedet fo r tingen kan verdien helt eller delvis innd ras ho s de n 
skyldige eller hos den han har handlet p å ve gne av eller hos 
eieren . Det kan bestemmes at panterett og a ndre rettigheter i 
ting som inndras, helt eller jelvis faller bort. Bestemme1 :.ene i 
s traffelovens § 37 c får t i lsvarende anv endelse. Nå r lovli0 og 
u l ov lig fangst er blandet sammen, kan he l e fangsten inndras. 
Kapittel XI. Ikrafttreden. Oppheving og endring av andre lnver. 
§ 55 . 
1 . Loven her trer i k raft fra den tid Kongen bestemmer. 
Fra samme tid oppheves: 
Lov 25 . juni 1937 nr. 20 om sild- og brislingsfiskeriene. 
Lov 1 6 . juni 1939 nr. 7 om fangst av hval med unntak a v 
§ 1 , ~ 2 tredje ledd og § 21 . 
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Lov 2 0 . a pr i 195 1 om fi s ke n ed tral med unn t a k ~v ~ 1 , 
§ J , f ø rste og tredje l e dd og ~ 1 3 . 
Lov 14 . de sembe r 1951 n r. 1 om fa ng s t av s e l , mPd unnt ~k 
a v § 1, ~ J a nne t og tredje l edd, ~ 5 og ~ 6 . 
Lov 17 . juni 19 55 om sa l t v annsf i sker i e ne . 
§ 10 a o g § 10 b i lov 1 6 . j un i 1 9 72 nr. 57 om regu -
ler i ng a v d e l tag elsen i f i s ket . 
Lov 17 . janu a r 1975 nr . 1 om trå l f r ie s one r uten f n r dP n 
norske f iskerigrense. 
2. Fr a lovens i k r afttred en g j øres følge nde e ndringe r 1 an~ re 
lover: 
a) Lov 1 6 . jun i 1939 n r. 7 om fangst a v hv al § 2 t redj ~ 
ledd ska l l yde: 
Ingen må driv e fangst av h val ( s måhv alfangst ) uten 
tillatelse a v departementet . 
b ) Lov av 20 . a pril 19 5 1 om fis ke med trå l § J s kal l yrle: 
I t vilstilfelle bstemmer departementet om et redskap ska l 
a ns e s som t r å l etter denne l ov . 
Fi s ke me d reketrål er unntatt f ra denne lovs bestern~elser. 
c ) Lov 1 6 . jun i 1972 n r. 57 om regul ering av de ltakel s~n i 
f isket § 1 0 s kal l yde: 
Overskrider et fartøy en fangstmengde p r . tur s om e r s a t t 
i tillatelsen etter § 6, tilfal l er merfang sten eller dens 
verdi den salgsorgani s a sj o n s om f øresthånds o rnsetn i n0 en er 
lagt til. Dette gjelder uten hensyn t i l om fo rho lde t me d -
fører straffeansv ar . 
Departementet kan v ed f orskrift t ill a te at det il an~ fores 
større fangstmengde enn det tillatel s en etter § 6 0i r 
adgang til. 
Sa l g s o rganisasjonen ska l inngi oppgaver over levert rne r -
fa ng st til Fi sker i d i rek t o ratet, som treffer vedtak om 
hv il ke f angstmenger eller h v ilken v erd i s om skal t il f a lle 
o r gan i s a s jonen. 
De parteme ntet kan gi f o rskrifter om hv orledes midl er s om 
til faller salgsorganisasjonen skal d i sponeres. 
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d) Lov 20 . desember 1974 nr. 7 3 om dyrevern ~ 44 nr. ~ 
skal lyde : 
........ å halde fisk i steng på slik må te a t fisken !:jern 
i fa re for å lida i utrengsma l ....... . 
e ) Lov 17 . desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske s 0 ne 
§ '3 skal lyde: 
Den som fo rsettl ig eller uaktsomt overtrer bes tenmelser 
gitt i medhold av denne lov eller medv irker til det, 
straffes med bøter. 
På samme må te straffes den som ved utøvelse av v i rY. som-
het som faller inn under bestemmelser gitt i eller i 
medho ld av denne lov, unnlater å følqe pålegg gitt ~v 
Kystvakten, yte pliktig bistand eller gi nødvenctig 
o pplysninger m.m., eller ved beskadigelse eller o pp-
givelse av redskap forspiller bevis eller legger fr8m 
uriktige dokumenter eller på annen måte søker a v il l ede 
Kystvakten. 
Forsøk straffes på samme måte som fullbyrdet over-
tredelse. 
Er ov ertredelsen begått av noen som har handlet i ann8ns 
t j eneste, kan bøtestraff ilegges oppdragsgiver . Det~e 
gjelder også dersom oppdragsgiver er en juridisk person . 
Straffeloven s ~ 28 gjelder ikke bøtestraff etter de<te 
ledd. 
Fartøyføreren kan vedta fo relegg på oppdragsgiverens v egne. 
Han kan også gjøres til forfulgt i straffesak mot o~pdrags ­
giver . Blir straffeansvar gjort gjeldende mo t oppdr~gsgiver, 
ka n krav om ansvar for f artøyføreren frafalles. 
Er overtredelsen begått av noen av besetningen på e~ fart -
tøy og straffeansvar i den anledning kan gjøres gjeldende 
mot fartøyføreren, blir den underordnede ikke straf fet. 
§ 9 (ny) skal lyde: 
Ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold 
a v denne lov kan inndras fartøy som er brukt v ed ovAr-
tredelsen, og tilbehør, fangst og redskap son er om bord , 
uansett hvem som er eier. I stedet for tingen kan vn r~ien 
helt eller delvis inndras h os den skyldige eller hos d en 
han har handlet på vegne av, eller hos eieren. Det l : ~n 
bestemmes at panterett og andre rettigheter i ting som 
inndras helt eller delvis faller bort. Bestemmelsene i 
straffelovens § 37 c får tilsvarende anvendelse. Nar. 
lov lig eller ulovlig fangst er blandet sammen, kan hele 
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fangsten i nnd ras. 
Nå v ærende § 9 blir § 11. 
§ 10 (ny) ska l lyd e: 
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Kongen kan for en overgangsperiode eller etter a vtale 
med fremmed stat fastset te begrensninger i anv endelsen 
a v § 8 og § 9 . 
3 . Bestemmelser gitt i medhold av l ov 25. j uni 19 37 nr. 20 
om sild- og brislingfiskeriene, § 14 og § 15 i l ov a v 
16 . juni 1939 nr. 7 om fangst av hval, s 5 i lov av 14 . 
desember 1951 nr. 1 om fangst a v sel, lov 17 . juni 195() 
o m saltv annsfiskeriene, § 10 , § 10 a og § 10 b i lov 
16 . juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i fi s ket 
og l ov 17. januar 1975 nr. 1 om trå lfrie soner utenfor den 
norske fiskerigrense skal fortsatt gjelde inntil de opphP.ves 
eller avløses av bestemmelser gitt i medhold av l oven her. 
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